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La nostra arquitectura 
Victor Abel Baiges, arquitecte 
Generalment quan es parla d'arquitectura 
s'identifica el mot amb grans construccions; 
esglésies, catedrals, palaus, castells, etc. són 
models històricament reconeguts, catalogats 
dintre d'un estil determinat i exponents de les 
classes dominants de cada època: 
Poques vegades hem pensat seriosament en les 
masies i les càses que ens envolten, en tot 
aquest ventall de producció arquitectònica que 
. s'ha englobat, sense distinció, sota el terme 
d'arquitectura popular, la que en una primera 
aproximació, es diu que s'ha fet sense arqui-
tecte i com una resposta immediata a unes 
necessitats. Però, sens dubte, ha creat tot un 
llenguatge estètic propi arrelat a l'home i al 
seu entorn. 
Riudoms, ha estat configurat per la: casa de 
cos (casa de pagès), que en la seva· consolida-
ció ha donat la imatge al poble. Evidentment, 
aquesta tipologia no ha estat fruit de l'espon-
taneïtat dels nostres avantpassats. És el resul-
tat de tot un procés històric i cultural al llarg 
dels segles directament lligat a l'evolució de la 
casa rural. 
En buscar els orígens de la casa rural és inevi-
table de fer al·lusió al món romà .. La casa o 
domus romana s'obria cap a un pati interior, 
l'iinpluvium, a l'entorn del qual es disposaven 
les diferents estances. Era semblant al que serà 
després la sala central de la masia. 
La presència d~aquestes cases, que fins a la 
invasió visigòtica poblaren bona part de Cata-
lunya, es podria acceptar com a hipòtesi de 
l'origen de la masia. Tanmateix avui dia, la 
majoria dels historiadors coincideixen a enten-
dre que la formació de la masia, i el terreny 
que l'envolta, estan directament lligats a l'emi-
gració de l'excedent de població de les valls 
pirenenques, ·cap a finals dèl segle VIII, que 
mitjançant el dret d'aprisió (1), va repoblar 
Catalunya configurant una nova estructura 
agrària que donà origen al mas. · 
A 'partir d'aquest fet cal retrobar dos moments 
capitals en la història de la masia. 
En el segle XI apareix la paraula mas per a 
indicar una casa amb una porció de terra ínti-
mament lligada. Un segle despr~s és quan tro-
bem els antecedents del que serà la casa rural 
amb la tipologia del mas torre, edificació amb 
tendència a la planta quadrada, d'un o dos 
pisos i le~ golfes. A la planta baixa se situava 
el bestiar; al pis, les persones per tal d'aprofi-
tar l'escalfor de les quadres. Les golfes feien 
de gr~ner o pallissa . 
En el segle XVI és quan arribem a la consoli-
dació del tipus de masia que ara coneixem. 
Com a conseqüència dels conflictes dels re-
mences (2), s'arriba a la recuperació de .les lli-
bertats de l'home del camp, a la desaparició 
de l'organització feudal i la democratització de 
la propietat rural a Catalunya abans que a 
Espanya i a Europa. Es reestructura l'agricul-
tura, s'altera el paisatge agrari amb l'entrada 
de nous cultius: la patata, el panís, i la vinya; 
apareixen altres eines de treball i nous pagesos 
accedeixen al conreu d'una parcel·la (la maso-
veria). 
Tot això repercuteix en l'adopció d'un nou 
esquema de masia, compost per tres cossos o 
crugies iguals o més gran el central i de forma 
rectangular. 
El mas queda afirmat com un conjunt d'acti-
vitats molt lligades entre si que constitueixen 
una unitat de producció, dirigida pel "cap de 
casa", amb la finalitat de cobrir les necessitats 
de la família i intervenir en · l'economia de 
mercat com a proveïdors. 
La masia passa a ésser l'epicentre del mas, on 
es desenvolupa tota la vida familiar i social . . 
D'ací que l'esquema, a més de cobrir les noves 
necessitats materials, es . converteix en el 
símbol de l'augment de representativitat so-
cial. d'aquesta forma s'entén la voluntat crea-
dora de la sala central de la masia, com l'espai 
més representatiu. Ja que bé que no és el lloc 
habitual de la vida quotidiana, sí que és la 
protagonista dels esdeveniments .feiners i fes-





· llm~. ¡:ati, rPCull aigua pluja. 
2.cuina. 
3. ta~er. 
4. triclini o. menjada--estar. 
5. Qeristilio. jardi,IJOrt. 
Des d'aquest moment la sala és una constant 
característica de l'arquitectura catalana, tant 
en l'arquitectura rural com en la urbana. 
En no poder absorbir la masia tot el creixe-
ment demogràfic, es produeix la superposició 
en els nuclis urbans establerts i la creació de 
petits agrupaments mitjançant la casa de cos. 







La casa de cos aconsegueix una transposició 
vertical del funcionament de la masia. Estava 
formada per una crugia de 3 a 5 ms. i dues o 
tres plantes d'alçada, seguint les lleis de l'es-
tricta economia constructiva. 
Entrant a la casa trobem una gran sala-vestíbul 
emmarcada per l'arc d'entrada. És l'element de 
transició entre el carrer i l'habitatge, on es 
manifesta tota l'activitat professional, econò-















la mula maniobrant per entrar el carro, l'em-
magatzematge dels sacs d'avellanes per a la 
propera venda, l'establiment d'una improvisada 
botiga per la venda directa del recapte, l'Anta-
nio matalasser refent un matalàs a l'anglesa, 
l'àvia fent mitja sota el raig de sol que cada 
matí arriba al fons del carrer, les criatures ju-
gant damunt d'una borrassa, les raons de les 
criticaires mentre bullia l'olla,, les tertúlies a 
l'estiu -cap al tard, com a lloc més fresc de la • 
casa-, l'exposició dels misteris per Setmana 
Santa i com s'engalanaven amb flors i plantes 
diàriament i en especial per la festa del barri. 
A aquestes escenes cal fer referència per com-
prendre tota la r!quesa d'aquest espai i veure 
com passa a ser un element de comunicació i 
relació urbana. 
De la sala-vestíbul, baixant un esglaó per gua-
nyar alçada, entrem a l'establa on a més de 
l'animal es guarden tots els seus arreus, el car-
ro, les eines del camp i la llenya per al foc. 
Al damunt de l'establa, obert sobre el vestíbul 
i comunicat amb aquest per unes escaletes ar-
rambades a la mitgera, la cuina-menjador presi-
dida per la llar de foc. En totes les cultures 
primitives el foc ha tingut una interpretació 
sobrenatural. Amb el foc es feien els rituals 
d'adoració de les divinitats familiars, era com 
una persona viva, protectora de la casa. La llar 
de foc ofereix una certa analogia amb l'altar 
de les esglésies i qualifica l'estanca com la 
principal de la convivència familiar. 
A l'altra planta una o dues habitacions segons 
la llargada de la casa, generalment compostes 
per sala i · alcova .. I com a terminal les golfes: 
el lloc més airejat de la casa serveix de pallis-
sa, eixugador o rebost a més d'ésser una cam-
bra d'ai11ament per a les habitacions. 
Aquesta . tipologia ha creat una estructura i 
una imatge pròpia que caracteritza Riudoms, 
així com altres pobles del Baix Camp. 
Que d'aquesta imatge en quedi o no constàn-
cia depèn de nosaltres. És evident que la nos-
tra forma de viure i les necessitats no són les 
mateixes que les dels nostres avantpassats i per 
tant, el tipus de casa no pot ser el mateix. 
Més, davant d'una nova construcció, cal pensar 
en les arrels, comprendre l'entorn: l'amplada 
dels carrers, el tipus de balcó o tpbuna, les 
cobertes, els materials -buscar el diàleg arqui-
tectònic i no deixar-nos portar per frivolitats i 
noves modes. 
V.A. B. G. 
"CASA DE cos" o c~e R5!gè..§. 
NOTES: 
(1) Dret d'aprisió : concessió d'una terra amb l'obli-
gació de convertir-la en terreny aprofitable per a 
l'explotació agrícola Al cap de trenta anys pas-
sava a ésser de propietat. 
(2) Conflicte dels remences.- A la Catalunya vella, a 
partir del segle XI, el senyor territorial podia 
exigir del vassal subjecte a adscripció a la terra el 
pagament d'una redempció personal quan aquest 
volia abandonar-la. La caiguda dels preus agrí-
cqles produïda per la pesta negra del 1348 va 
agreujar aquest problema social i varen deslligar-
se durant tot el segle XV agitacions socials cone-
gudes amb el nom de Guerres dels Remences. 
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.. El permís de · . 
conducció . 
val · molts diners . 
. Consulteu amb 
, 
PAPI O 
li valdrà menys. · 
